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RINGKASAN 
“FRESH ON” MINYAK ANGIN AROMA JAHE. Tugas akhir: Yusril Ihya 
Anam  (H3514055). Pembimbing: Setyowati. Program Studi; DIII Agribisnis 
Minat Agrofarmaka, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Minyak angin aromaterapi merupakan inovasi terbaru dari minyak angin 
biasa, yakni dengan menambahkan wewangian sehingga bau minyak angin yang 
kurang begitu enak menjadi tertutupi oleh aroma wewangian. Sebagai gantinya, 
aroma wangi yang menyenangkan membuat  nyaman bila dipakai. Bahan baku 
yang digunakan dalam pembuatan minyak angin “Fresh On” ini yaitu minyak  
zaitun, menthol, minyak peppermint dan aroma jahe.  
Kegiatan Tugas Akhir ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2017 di 
Perumahan Argokiloso RT 08/06, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. 
Proses produksi minyak angin aromaterapi ini melalui tahap yang sederhana yaitu 
persiapan bahan baku, pencampuran, pengadukan dan pengemasan. Pemasaran 
adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh produsen baik itu 
produsen barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup usahanya. Konsep pemasaran minyak angin “Fresh On” ini dengan 
memasarkan melalui media sosial, dan menawarkan produk secara langsung. 
Minyak angin “Fresh On” ini diperuntukkan kepada konsumen dikalangan remaja 
hingga lanjut usia. 
Hasil dari kegiatan Tugas Akhir ini yaitu Cara produksi minyak angin 
aroma jahe “Fresh On” adalah dengan menuangkan 3 ml minyak zaitun, 3 ml 
minyak peppermint, 2 ml esensial jahe, dan 3 gram menthol ke dalam gelas ukur, 
lalu aduk sekitar 3 menit hingga tercampur homogen, pemasaran minyak angin 
aroma jahe “Fresh On” dilakukan dengan menawarkan langsung kepada calon 
konsumen, dan melalui media sosial seperti Whatsapp, Instagram, BBM dan 
dengan harga Rp 15.000,00. 2 botol terjual lewat media sosial dan 28 terjual lewat 
promosi langsung, untuk sekali produksi berjumlah 30 botol minyak angin aroma 
jahe “Fresh On” memerlukan biaya tetap sebesar Rp 97,00, biaya variabel sebesar 
Rp 299.380, biaya total sebesar Rp 299.477, HPP sebesar Rp 9.982,60, Total 
penerimaan  sebesar Rp 450.000,00, dengan keuntungan Rp 150.523,00  R/C 
Ratio sebesar 1,5 dan B/C Ratio sebesar 0,5.  
 Untuk meningkatkan hasil dari kegiatan Tugas Akhir ini yaitu sebaiknya 
dilakukan promosi yang lebih luas lagi dan usaha yang lebih besar lagi agar 
produk mendapatkan pasar yang luas, perlu adanya inovasi yang lebih agar 
konsumen semakin tertarik dengan produk “Fresh On” dibanding produk 
aromateraphy yang lain, perlu adanya pengujian Laborarotium produk agar 
konsumen percaya bahwa produk “Fresh On” benar-benar aman digunakan, perlu 
adanya Pengujian BPOM agar produk “Fresh On”mempunyai standart kualitas 
produk. 
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